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ABSTRACT
Penelitian tentang pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bonggol pisang ayam/barangan terhadap viabilitas benih melon (Cucumis
melo L.) pada stress salinitas telah dilaksanakan.Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak
bonggol pisang terhadap Viabilitas benih melon (Curcuma melo L.) pada stress salinitas. Metode penelitian eksperimen dengan
menggunakan Rancangan AcakLengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan terdiri dari P0 (0% estrak bonggol
pisang), P1 (25% ekstrak bonggol pisang), P2 (50% ekstrak bonggol pisang), P3 (75% ekstrak bonggol pisang), dan P4 (100%
ekstrak bonggol pisang dari 2 kg bonggol pisang/hari). Data dianalisis dengan ANAVA pada taraf signifikasi 0,05, dilanjutkan uji
lanjut Jarak Nyata Duncan dan Jarak Nyata Terkecil. Hasil penelitian menunjukkan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak
bonggol pisang ayam berpengaruh nyata terhadap potensi tumbuh, daya kecambah, dan kecepatan tumbuh. Kesimpulan penelitian
adalah ekstrak bonggol pisang ayam meningkat viabilitas benih melon.
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